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TUGAS AKHIR 
 
TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPUASAN PELAKSANAAN 
PEKERJAAN KONTRUKSI PRESERVASI JALAN BERBASIS 
KONTRAK LONG SEGMENT PADA BALAI BESAR PELAKSANAAN 
JALAN NASIONAL VIII SURABAYA 
 
ABSTRAK 
 
Penerapan kontrak berbasis long segment yang dinilai baru untuk penguna 
jasa dan kontraktor di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII. Sehingga di 
butuhkan  pemahaman mengenai sistem tersebut. Para pihak mengalami kesulitan 
untuk menerapkan standar – standar yang sudah di tentukan serta pemahaman 
lingkup pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga menyebabkan pelaksanaan 
pekerjaan berbasis long segment tidak efektif terlaksana dengan baik hingga saat 
ini. 
Melihat permasalahan di atas maka, Penelitian ini dilakukan untuk 
mengidentifikasi faktor – faktor pemahaman dan tingkat kepuasan dari pihak – 
pihak penguna jasa dan kontraktor dalam pelaksanaan preservasi jalan berbasis 
kontrak Long Segment pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII 
Surabaya, sehingga dapat diketahui faktor – faktor pemahaman penguna jasa dan 
kontraktor. Diharapakan penelitian ini berguna untuk menunjang pelaksanaan 
pekerjaan Long Segment kedepan bisa lebih efektif dalam pelaksanaanya. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Analytical Hirarchy Process 
(AHP) dan Fuzzy Mamdani. 
 
Sesuai dengan hasil penelitian ini, jumlah responden yang di gunakan 
yaitu 15 penguna jasa dan 15 penyedia jasa pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan 
Nasional VIII Surabaya. Faktor – faktor pemahaman dan tingkat kepuasan dari 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pengguna jasa menempatkan 
pemahaman dalam  hukum kontrak  sebagi faktor yang dominan dengan bobot 
(0.195) serta memiliki tingkat kepuasan (64%), sedangkan penyedia jasa/ 
kontraktor menempatkan kemampuan dalam memahami hukum kontrak sebagi 
faktor yang dominan dengan bobot (0.206) serta meliki tingkat kepuasan (57%). 
 
 
Kata kunci : Kontraktor, Pejabat Pembuat Komitmen, Long Segment, Analitycal 
Hierarchy Process, Fuzzy Mamdani 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Dari hasil perhingan menggunakan software expert choice 11 maka, faktor – 
faktor dominan yang mempengaruhi tingkat pemahaman para pengguna jasa, 
kontraktor yang terkait dalam pekerjaan preservasi jalan besbasis kontrak 
long segment. 
a. Faktor – faktor dominan disertai bobot yang mempengaruhi tingkat 
pemahaman Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan 
pekerjaan preservasi jalan berbasis kontrak long segment adalah: 
 Pemahaman dalam hukum kontrak  (0.195) 
 Pemahaman kontrak long segment (0.186) 
 Pemahaman tentang Indikator Kinerja Jalan (0.175) 
 Pemahaman tentang Lingkup Pekerjaan Proyek Long segment (0.148) 
 Pemahaman dalam melaksanakan kontrak (0.143) 
b. Dari hasil perhingan menggunakan software expert choice 11 maka , 
faktor – faktor dominan disertai bobot yang mempengaruhi tingkat 
pemahaman penyedia jasa/ kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan 
preservasi jalan berbasis kontrak long segment adalah: 
 Kemampuan dalam memahami hukum Kontrak (0.206) 
 Pemahaman dalam  membuat Rencana Mutu Kontrak (RMK) (0.182) 
 Pemahaman dalam  pemenuhan indikator kinerja (0.182) 
 Pemahaman dalam standart dokumen kontrak long segment (0.178) 
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 Pemahaman dalam pelaksanaan pada lingkup pekerjaan long segment 
(0.154) 
2. hasil analisa dengan mengunakan web program  fuzzy mamdani dalam 
tingkat kepuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa/ 
kontraktor sebagai pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pekerjaan 
preservasi jalan berbasis kontrak long segment pada  Balai Besar Pelaksanaan 
Jalan Nasional VIII adalah : 
a. Tingkat kepuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tehadap pekerjaan 
preservasi jalan berbasis kontrak long segment dapat disimpulkan 
memuaskan dengan hasil analisa sangat memuaskan 7 %, memuaskan 64 
% dan tidak memuaskan 29% . 
b. Tingkat kepuasan penyedia jasa/ kontraktor tehadap pekerjaan preservasi 
jalan berbasis kontrak long segment dapat disimpulkan memuaskan 
dengan hasil analisa sangat memuaskan 14 %, memuaskan 57 % dan tidak 
memuaskan 29% . 
5.2  Saran  
Saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
 Dari kesimpulan yang di dapat mulai dari Faktor – faktor dominan 
pemahaman dan tingkat kepuasan para pihak menunjukan belum betapa 
efektifnya hukum/ sitem kontrak secara long segment ini, agar dapat 
berjalan dengan efektif peneliti menyarankan untuk di lakukan pelatihan/ 
diklat mengenai hukum kontrak berbasis long segmen ini terhadap pihak – 
pihak yang melaksanakan. 
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  Analisa ini bisa dilakukan untuk proyek-proyek skala nasional lain yang 
tingkat kesulitannya lebih komplek lagi. 
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